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Краток извадок 
Урбаната форма на уличната и сообраќајна мрежа на градот во 19 век 
во Македонија се состои од приспособување и поврзување со постојните 
сообраќајници, од каде што се развивал целокупниот систем на улична 
мрежа. Во средиштето на урбаниот систем секогаш била поставена 
чаршијата како економски двигател, која просторно и функционално, 
во одредена радијална положба, ги соединува сите улици во една мрежа. 
Во просторот на сокакот најчесто покрај функцијата на комуникативен 
простор се надоврзуваат и одредени просторни  елементи  од  куќата, 
кои просторно делуваат на збогатување на амбиенталната вредност. Во 
приоритетните зони според функционалните потреби се формираат 
средишен простор, кој се состои од јавен објект, сакрален објект и други 
урбани содржини кои го потенцираат значењето на просторот. Одредени 
историски јадра денес се сочувани во мал дел и на свој начин успеваат 
да се спротивстават на промените и трансформациите кои ги носи 
современиот урбанизам и начин на живеење. Потребно е да се одредат и 
заштитат одредени градителски и просторни јадра, каде што ќе се регулира 
користењето на јавниот простор, со одредени законски регулативи. 
 
Клучни зборови: традиција, архитектура, простор, двор, куќа, 
камен. 
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Abstract 
Urban form of street and road network of the city from the 19th century 
in Macedonia consists of customization and connectivity with existing roads, 
from which has been developed the entire system of road network. In the midst 
of the urban system bazaar has always been set as an economic driver point, 
which spatially and functionally, in particular radial position, unites all the 
streets in a grid. In space the alley beside the communicative function of the 
space are continuation of certain spatial elements of the house, that physical 
act of enriching the ambient value. In the priority areas, according to functional 
needs, has been formed a central area, which consists of a public facility, 
sacred objects and other urban content that emphasize the importance of the 
space. Some historic cores today are preserved in a small part of their way and 
fail to resist change and transformation that brings contemporary urbanism 
and lifestyle. It is necessary to identify and protect certain builders and spatial 
cores, which will regulate the use of public space, with specific legislation. 
 
Key words: tradition, architecture, area, yard, house, stone. 
 
Вовед 
Урбаните центри како градски населби, имаат повеќевековна 
историја, на територијата на Македонија, кои достигнуваат највисок развој 
во 19 и почетокот на 20 век. Значаен дел од сликата на градот е зависна 
од формата и положбата на уличната мрежа, која е формирана како 
континуиран систем на создавање на јавниот и комуникациски простор, 
на објектите со јавните површини и објекти во урбаниот центар. Малите 
улички – сокаци во историските урбани јадра на македонскиот град се 
создавани под влијание на неколку актуелни сегменти. Се започнало 
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од поставување на објектот и оформувањето на неговиот простор на 
дворното место, кое најчесто било обележено со високи ѕидови од камен. 
На тој начин се добивала одредена форма на улицата со традиционални 
елементи. Примената на локалните материјали, економичната концепција 
на просторот, поливалентноста на неговата функција, како и просторната 
основна функција на задоволување на комуникациската улога, оформиле 
специфичен простор, препознатлив за историските јадра. Непосредниот 
систем на обликување на овој простор го започнале градителите кои 
потекнувале од населението, кои точно ги знаеле потребите на семејствата 
и покрај сите сложени постапки на градбата на објектите, учествувале и 
во обликувањето на сокакот. При планска анализа на формираната мрежа 
од сокаци може да се констатира одреден органски концепт, кој складно и 
функционално е вклопен во урбаната концепција на градот. 
Урбана форма на уличната и сообраќајна мрежа на градот од 19 век 
во Македонија се состои од приспособување и поврзување со постојните 
сообраќајници, од каде што се развивал целокупниот систем на улична 
мрежа. Во средиштето на урбаниот систем секогаш била поставена 
чаршијата како економски двигател, која просторно и функционално, во 
одредена радијална положба, ги соединува сите улици во една мрежа. На 
тој начин се создава и панорамата на градот. 
Формата и концептот на улицата се вклопени и димензионирани 
според актуелните потреби, каде што е одвивале исклучиво пешачки и 
колски, со минимални просторни барања, а предност е дадена на удобноста 
и естетските елементи на улицата односно сокакот. Притоа секој урбан 
концепт има различна содржина и форма, која зависела од развојот на 
објектите и интензитетот на градење. 
 
1. Сокакот основен елемент на синтеза на јавниот и приватниот 
простор на македонскиот град во 19 век 
Според интензитетот на проток и користење на улиците се создал 
одреден приоритет и димензионираност во просторната шема. Оние 
улици кои се директно поврзани со чаршијата и главните сообраќајници 
имаат потреба од поголема димензионираност во однос на оние кои се 
поставени на крајот на движењето и завршуваат со слепа улица. Според 
тоа, се формира одредена хиерархија на приоритетни улични мрежи кои 
функционираат според потребите на семејствата. Во приоритетните зони 
според функционалните потреби се формира средишен простор, кој се 
состои од јавен објект, сакрален објект и други урбани содржини кои 
го потенцираат значењето на просторот (кај чинарот - Охрид, чаршиска 
улица и сл.).   Димензионираноста на улицата била одредувана според 
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чувството на градителите за формирање на јавен простор, приспособени 
на потребите на семејствата, каде што сѐ било приспособено на човековите 
димензии и потреби. 
Според правецот на движење низ улиците се формирала одредена 
праволиниска, поретко и испрекршена линија на сокаците, кои се 
приспособени на формата на оградните ѕидови од дворните места, односно 
габаритите на објектите, онаму каде што тие биле директно поставени на 
уличната линија. Ограниченоста на просторот ја формира перспективата 
низ визурата на сокакот, каде што според различна денивелација и 
обработка на подлогата, се конципира дадена специфична слика на 
сокакот, со издиференцирана локална особеност и препознатливост за 
различни урбани средини. Во мрежата на сокаци, краен просторен елемент 
претставуваат слепите улички кои формираат исто така автентична слика 
со распоредот на влезните порти кон дворните места, и на тој начин ја 
заокружуваат урбаната концепција на просторна функционалност, според 
потребите. 
Поради лимитираниот простор од збиената структура на објектите, 
улицата се поставува во приземјето, додека на катот, габаритот на 
објектот се користи за станбен простор, со што се добива локална форма 
на сокак- темница како што е примерот во Охрид. Кај градовите со збиена 
структура и лимитиран простор на дворните места се формирал додатен 
влез- наречен капиџик, мала порта, помошен влез, помеѓу дворните места, 
поради ограничувањата на движењето, со што е овозможена комуникација 
помеѓу одредени семејства. 
Потполната слобода на формирање на уличната мрежа е реализирана 
и со поставување на објекти во низа, кои ја формираат уличната линија 
и габаритите на објектите (Кратово, Велес, Охрид и др.) Овој начин 
на оправдување на формата на објектите и давање на приоритет на 
функционалните решенија е основна карактеристика на урбаниот концепт 
на македонскиот град од 19 век. Од оваа шема отстапуваат градовите кои 
се развиени на рамен терен, со правоаголен распоред на улиците (Битола, 
Тетово, Гостивар и др.). 
На тој начин пристапот на градителите со широк избор на решенија 
е една од основните елементи на креативноста на јавниот простор, со 
присуство на историски објекти во создадена околина. Начинот на 
вклопување на правецот и функцијата на сокаците и улиците е секогаш 
со неправилни геометриски форми во основа, што го прави автентичен 
амбиентот во градот. 
Надоврзување на просторните урбани услови на градот на балканскиот 
простор создава една слика на мрежа на градски тесни улички кои се 
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приспособени на конфигурацијата на теренот и историските градби[3]. 
При урбаниот концепт во услови од 19 век, поради порозноста на 
земјиштето, односно опасност од слегнување на земјиштето и куќите[20], 
како и заштитата на подлогата на сокакот, каде што се одвивал интензивен 
сообраќај, се поплочувал со камења. Сокакот имал пад во начинот на 
поплочување кон  средината,  од  каде што  се  извлекувал  вишокот  на 
атмосферска вода надвор од површината. Кај сокаците кои имале стрмен 
агол, според начинот на чекорење се поставувале гранични парчиња во 
вертикална насока, за да може на растојание од еден чекор да се совладува 
одредена височина при качувањето. Во помал обем била застапена 
формата на класични скали, со обработена подлога од парчиња камен 
(Охрид, Велес). 
Портата, како дел од сокакот влијае на контрастните површини 
во комбинација, со камените ѕидни површини. Портите имаат различна 
големина во зависност од потребите, а најчесто се двокрилни. Често пред 
портата се поставува подлога, во форма на камен парапетен ѕид, кој има 
функција на клупа[2]. Поретко се изработуваат одредени патеки од камен, 
покрај куќите, кај пошироките улици. Каналите за отстранување на 
атмосферската вода се појавиле подоцна, во поголемите градови со поголем 
обем на сообраќај. Подлогата на сокаците се изведува со едноставно 
длабење на карпестото тло, каде што имаме природно создадена подлога 
од цврсти вулкански наслаги (Кратово, Прилеп). Со текот на користење 
формата на подлогата се обликува на природен начин, и според обемот 
на движење и сообраќај. Како дел од јавните простори се и чешмите, кои 
имале форма приспособена на уличната обработка и претставувале една 
заедничка целина со сокакот и улицата (Велес, Штип, Охрид). 
Силуетата на градбите, во зависност од нивната височина ја одредува 
и просторната форма на сокакот. Во зависност од катноста и просторот 
кој го зафаќаат ѕидовите на објектите се формира слободна просторна 
зона на сокакот (Тетово, Гостивар, Скопје, Струга, Прилеп, Битола) или 
тој е со минимални димензии, притиснат од сите страни со густо поставени 
волумени на градбите (Кратово, Крушево, Велес). 
 
2. Приспособување  на  сокакот  и  улицата  кон  потребите  на 
корисниците 
Вопросторотнасокакотнајчестопокрајфункцијатанакомуникативен 
простор се надоврзуваат и одредени просторни елементи од куќата, кои 
просторно делуваат  на  збогатување  на  амбиенталната  вредност.  Таа 
е постигната со еркери кои надвиснуваат над улицата (Охрид, Струга, 
Велес),  со  исфрлените  чардаци  (Велес),  ќошевите  (троњ),  стреите 
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(Тетово, Скопје), и други просторни елементи, кои се дел од амбиентот 
на улицата. Токму оваа разновидност на кубични маси го прави просторот 
да не биде стереотипен. Кон овие елементи од просторот на куќата се 
надоврзуваат поголем број на чардаци, премини со форма на мостови, 
кои спојуваат два чардака, исфрлени површини на мали чардаци (Велес). 
На тој начин просторниот флуид од сокакот преку дворот се поврзува со 
приземните содржини на куќата, создава еден складен и успешно вклопен 
простор. Кога портата на улицата е отворена, поврзаноста е директна или 
кога портата е затворена се прекинува комуникацијата, просторот има 
потполна интимност. 
Според антропометриските мерки на човекот произлезени од 
основните мерки стапка, аршин, чекор и сл. се одредува и применетото 
димензионирање на широчината и висината на оградниот ѕид на сокакот. 
Градителите слично како и кај станбените објекти ги применувале истите 
архаични мерки на чекорот и стапката[17]. Вообичаена димензија на 
широчината на сокаците е максимално до 5 м кај најоптоварените, додека 
најзастапена димензија е од 3 до 4 м. 
Сокакот како завршна или појдовна рамка ја оформува целокупната 
слика на визурата на објектите, притоа формирајќи една складна целина, 
на ниво на изедначеност на структурата, волумените, естетскиот израз, 
перспективната хармонија по вертикала и хоризонтала. 
Просторната и естетска форма на сокакот претрпува одредени 
влијанија во зависност од етничката припадност на населението. Поради 
густината на населеност, искористеноста на просторот во приземјето, 
тоа е затворено кон сокакот, додека на катот доминираат прозорците, 
кои остваруваат контакт со улицата, што е застапено кај православното 
население. Кај муслиманското население објектите се поставени слободно 
во дворот, со мали прозорци, далеку од јавноста, додека кон улицата 
се заштитени со високи ѕидови од камен. На тој начин сокакот го нема 
движењето на волумените и непрегледноста, неизвесноста од визурата 
на следниот агол, туку се смирува една монотона линиска димензија, со 
потенцирање на безбедноста на дворовите, преку високите и обезбедени 
порти (Тетово, Скопје). Притоа најчесто оградните ѕидови се воедно и 
носиви ѕидови од објектот, каде што е потенцирана нивната поливалентна 
функција и економична градба, со притоа вметнати мали отвори со 
разреден ритам. 
Сите напомнати елементи создаваат одредена рамка формирана од 
материјалот, визуелниот концепт на формата на сите фактори кои влијаат 
на отвореноста или затвореноста на просторот. Поплочувањето со сивите 
тонови на камените парчиња или друг сличен колорит, во зависност од 
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местото на градење, ја менува својата нијанса. Подното поплочување е со 
одреден ритам и патина, додека на ѕидовите, се применува структура од 
камен или варосани, со што го потенцираат контрастот на хоризонталната 
пешачка патека и вертикалните ѕидови, односно контури на рамката 
на сокакот. Завршните највисоко поставени волумени на катовите се 
изведени од бели површини со рамки од дрвени штици, ритам на прозорци 
и завршна покривна конструкција која е најчесто покриена со црвеникави 
тонови на керамиди (Охрид, Струга, Кратово) или пак поретко со камени 
плочи, кои се вклопуваат со структурата со сликата на градот (Крушево, 
Велес). Честа е појавата на поставување на изразено исфрлени еркери со 
прозорци кои имаат функција да овозможат следење на движењето низ 
сокакот и учество во социјализација на населението. Како завршна линија 
на највисоките парчиња се забележува оџакот, кој има покрај функцијата 
за загревање и декоративна улога на фасадата. 
Во општата слика на сокакот, покрај стандардните конструктивни 
елементи на куќата и оградите, учествува и јавниот простор со верските 
објекти. Сето тоа придонесува за одредена препознатливост на урбаниот 
пејзаж на градското ткиво. Силуета на црква, камбанаријата или куполата 
во непосредната околина го збогатува амбиентот и духот на местото 
(Охрид, Крушево) или џамија со минаре, разбивајќи ја монотонијата 
и усогласената композиција на објектот. Кога на ова ќе се надоврзе и 
панорамата на градот, особено во градовите на стрмен терен, се добива 
комплексна слика на јавниот простор, каде што спонтано доминира 
прегледноста кон околината. 
 
3. Зависноста на формата на улицата од современите состојби во 
урбанизмот 
Во рамките на градот во 19 век се користеле клупите или вградени 
подестни ѕитчиња на линијата на оградниот ѕид, кои служеле за 
комуникација на жителите. Притоа се надополнувала декоративноста на 
уличната опрема, но и се поттикнувал социјалниот живот на семејствата, 
кои го наследиле затворениот концепт на животен простор од времето 
на турското владеење, и воено начин на живот. Притоа во населбите 
или деловите на градот со муслиманско население, овие елемент не биле 
применувани во концептот на сокакот. Во овие рамки на конзервативните 
концепти на семејниот живот тешко се менувале старите навики на 
користењето на просторот, а уште потешко се вклопувале во новите 
урбани концепти и потреби на заедницата и населението. Притоа овие 
елементи се зачувани само во мал дел на градовите, со зачувани историски 
јадра, каде што сѐ уште активно живеат возрасните членови на заедницата. 
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Од урбанистички аспект недостасува одредена парковска површина или 
присутноста на зеленило, па затоа на одредени места се доминантни 
одредени засадени дрва, како чинар или даб, на средишен простор или 
мал плоштад, или околу јавните и верски објекти, кои придонесуваат 
за задоволување на оваа потреба. Притоа сите споменати елементи и 
содржини во просторот формирале еден маалски центар, како простор за 
просторно и социолошко соединување на околните семејства од соседните 
сокаци. Притоа поради интензитетот на движење се појавиле одредени 
потреби на населението, како фурна, чешма, кафеана и други трговски 
содржини (чевлар, кројач и сл.) во истиот собирен простор. На тој начин 
се воспоставила хиерархија на одредени вредности, кои зависеле од обемот 
и естетското обликување на сокаците, каде што се воспоставиле различни 
категории, со различни вредности. 
 
4. Заклучок 
Современиот урбанизам има за основна функција подобрување на 
условите за живот. Просторната урбана концепција се движи во рамките 
на поврзување на сообраќајната мрежа со останатите трговски и спортско 
забавни комплекси. Приоритет е задоволување на трансформацијата на 
градот и способноста на прифаќање на новите функции. Градското или 
историското јадро претставува центар кој датира од создавањето на 
градот, со голем број на трансформации преку долгорочниот процес на 
економските, историските и културните промени[6]. 
Одредени историски јадра денес се сочувани во мал дел и на свој 
начин успеваат да се спротивстават на промените и трансформациите кои 
ги носи современиот урбанизам и начин на живеење. Приспособувањето 
кон современите стандарди носи со себе одредени промени кои делуваат 
позитивно или негативно во однос на овие автентични целини. Новите 
урбанистички регулативи тешко се вклопуваат во веќе воспоставените 
стандарди на уличната мрежа. Потребни се одредени промени во 
димензионирањето, опремата, инфраструктурата, што негативно влијае 
на зачувувањето на автентичните стари градски јадра. Промената на 
градежните материјали, вклопување на современите материјали и 
технолошки усовршениот начин на градба доведува до систематско 
уништување на одредени објекти, кои се во помала или поголема мерка 
руинирани. 
Составот на население, односно сѐ помало присуство на повозрасната 
популација која е емотивно и физички поврзана со историските градби, се 
менува. Сѐ помалку може да се забележат жители кои ги практикуваат 
старите навики на седење покрај порта, на муабет или да ги следат 
современите збиднувања во својата непосредна околина. 
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Поретки се состојбите, кога се градат современи објекти со примена 
на одредени елементи од традицијата. Притоа концептот на градбата се 
доближува според визуелните и естетски димензии до традиционалната 
форма, но односот кон уличната мрежа се изразува на поинаков начин 
според современите потреби. Денес потребите се различни, не се градат 
оградни камени ѕидови, со тесни порти, туку современиот сообраќај бара 
отвореност на локацијата за паркирање на возило, каде доаѓа до израз 
транспарентноста на оградите. Се применуваат современи материјали 
и за подлогата на сокакот или улицата, со што дефинитивно е изгубена 
секаква поврзаност со традиционалното обликување на  уличната 
мрежа. Доскорешните потреби и навики на населението се губат, а со 
обезбедувањето на современи услови за живот згаснуваат сите содржини 
на маалските активности. Се менува начинот на живот, социјализацијата 
на населението има поинакво современо ниво, што доведува до менување 
на формата на јавниот простор и неговите содржини, а на тој начин силно 
влијае врз целокупната урбана слика на градот. 
Односот кон современата експанзија на нови сообраќајници и 
објекти од современата архитектура сѐ повеќе ја намалува бројката на 
сочувани градби и амбиентални улични содржини. Можеме да издвоиме 
одредени градски средини кои во своето историско јадро ја сочувале 
автентичната слика на сокакот во 19 век. Во Велес сѐ уште можат да 
се сретнат неколку амбиентални целини (улицата Албаков, амбиентот 
околу спомен-куќите на Главинов, Џонот и семејната куќа на Касапови), 
каде што се одржува односот кон уличната мрежа, но и објектите кои 
се реновирани  и адаптирани  во јавни  објекти со  јавна  или музејска 
функција создаваат одредени предуслови за зачувување на панорамската 
автентична слика на градот. Во Крушево имаме голем број на семејни 
куќи кои се користат и одржуваат, но уличните амбиентални вредности 
полега се трансформираат кон современите потреби. Во Охрид и 
Струга, покрај економската и туристичка оправданост за преземање на 
порешителни чекори, мал е бројот на објекти за кои може да се каже 
дека ги почитуваат амбиенталните вредности на сокаците и уличната 
мрежа и покрај ригорозната законска регулатива и почитувањето на 
меѓународните закони за заштита на Унеско. Автентичноста на сокаците 
е сочувана благодарение на реновирањата на неколку клучни објекти во 
јавни институции (куќите на семејствата на Робевци и Уранија), каде што 
се зачувани одредени градителски вклопувања со вредностите на сокакот. 
Во одредени градови каде што поради економска стагнација на средината 
односот кон уличната мрежа сѐ уште е конзервативен се забележува во 
Кратово[14], но околниот амбиент на објектите не е сочуван. Состојбата 
на македонските градски јадра и односот кон овие споменични вредности 
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на традиционалната архитектура и сокакот како нејзин составен дел е 
незадоволителна, освен во одредени издвоени локации. 
Современиот концепт на сообраќај и димензионирање приспособени 
кон современите потреби на населението дефинитивно ги смалува шансите 
за зачувување на вредностите на стариот сокак. Потребно е да се одредат и 
заштитат одредени градителски и просторни јадра, каде што ќе се регулира 
користењето на јавниот простор, со одредени законски регулативи. 
Зачувување на одредени вредности е приоритет и за потврдување на 
одредени елементи од идентитетот на населението од овие простори, но и 
создавање на однос кон историските и градителски вредности. 
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Слика 1. Изглед на сокак Велес, 1998, Крушево, 2004 (цртеж П. 
Намичев) 
Figure 1. View of street- sokak, Veles, 1988, Krushevo, 2004 (drawings by 
P. Namicev) 
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Слика 2. Изглед на улица - сокаци во Кратово, 2008 (цртеж П. 
Намичев) 
Figure 2. View of street - sokaks, Kratovo, 1988, 2004 (drawings by 
P.Namicev) 
 
 
 
Слика 3. Изглед на улица- сокак во Штип, 2004, во Струмица, 2014 
(цртеж П. Намичев) 
Figure 3. View of street - sokak, Shtip, 2004, Strumica, 2014 (drawings by 
P.Namicev) 
